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Kemajuan teknologi pada sat ini membuat dampak yang begitu besar bagi 
pertumbuhan karakter pada peserta didik. Oleh karena itu penelitian dengan judul 
Nilai-nilai Pendidikan Karakter pada Tari Sekar Pinuji di Pusat Olah Seni dan 
Bahasa Retna Aji Mataram Yogyakarta ini bertujuan untuk mendeskripsikan nilai- 
nilai pendidikan karakter yang terdapat pada Tari Sekar Pinuji. Selanjutnya 
diharapkan dapat ditanamkan dan diterapkan ke dalam kehidupan peserta didik. 
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, dengan objek nilai- 
nilai pendidikan karakter Tari Sekar Pinuji. Subjek penelitian yakni pendiri sanggar 
dan pengajar sanggar. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan 
teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan untuk teknik validasi 
data menggunakan triangulasi dan analisis data dengan cara reduksi data, penyajian 
data, serta penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian ini terdapat sepuluh nilai-nilai pendidikan karakter pada Tari 
Sekar Pinuji yaitu religius, tanggung jawab, bersahabat, kerja keras, rasa ingin tahu, 
cinta tanah air, mandiri, toleransi, disiplin, dan peduli sosial. 
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A. Latar Belakang 
 
Pendidikan merupakan suatu proses pembelajaran pengetahuan, 
keterampilan, dan kebiasaan manusia yang diwariskan dari satu generasi ke 
generasi berikutnya. Pendidikan sebagai daya upaya untuk memajukan 
perkembangan budi pekerti (kekuatan batin), pikiran (intelek), dan jasmani anak- 
anak (Ki Hajar Dewantara dalam Nanang Purwanto, 2014: 23). Pendidikan 
berperan penting untuk membangun tingkah laku dan akal seseorang dari kecil, agar 
menjadi seseorang yang mempunyai sikap dan sifat yang baik di masyarakat. 
Pendidikan salah satu hal penting dalam hidup manusia, karena dengan adanya 
pendidikan manusia mendapatkan pengetahuan yang dapat digunakannya untuk 
bermasyarakat, dapat membentuk karakter diri seseorang yang bisa menentukan 
mana yang salah dan benar, berlaku sopan santun, serta dapat memajukan bangsa 
dan negara. 
Sedangkan karakter adalah kepribadian, watak, dan sifat individu yang 
mengarahkan kebiasaan dan keyakinan individu dalam menjalani kehidupannya 
sehari-hari. Karakter merupakan sifat alami seseorang dalam merespon situasi 
secara bermoral (Lickona, 1992: 22). Karakter sebagai watak atau budi pekerti yaitu 
bersatunya antara gerak fikiran, perasaan dan kehendak atau kemauan, yang 
kemudian menimbulkan tenaga (Dewantara, 2011: 25). Menurut pendapat yang 
telah dikemukakan oleh para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa karakter 
 




merupakan sifat seseorang yang telah ada sejak ia lahir yang dapat menentukan 
kepribadian secara merdeka (bebas) dan mempunyai moral untuk bertingkah laku 
yang baik, berbuat jujur, bertanggung jawab atas apa yang telah dibuatnya. 
Menurut penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan karakter 
adalah proses pembelajaran untuk mendidik dan memberdayakan peserta didik 
dengan tujuan membangun karakter pribadi peserta didik agar mempunyai moral 
dalam bertingkah laku, dapat menentukan baik dan buruk, serta bertanggung jawab 
atas apa yang telah diperbuatnya. Pendidikan karakter dapat menjadikan manusia 
agar menjadi individu yang jauh lebih baik, berfikir positif, serta membangun 
generasi yang bermoral. Pendidikan karakter berperan penting untuk 
menumbuhkan manusia yang unggul dalam memajukan bangsa dan negara, seperti 
kesadaran yang tinggi, sangat percaya atas kemampuan sendiri, tekun dalam 
mencapai apa yang diinginkannya. Ruang lingkup paling utama yang 
mempengaruhi pendidikan karakter yaitu ada pada keluarga. Tidak hanya keluarga, 
ruang lingkup pendidikan karakter ada di masyarakat (lingkungan) dan sekolah. 
Meskipun pendidikan karakter pertama kali didapat dari lingkungan keluarga, akan 
tetapi hal tersebut masih belum terlaksana dengan baik, seperti orang tua yang 
kurang perhatian dengan anak, adanya pengaruh dari luar yang membuat tingkah 
laku anak kurang baik seperti pergaulan bebas (seks bebas, narkoba, dan minum-
minuman keras). Apalagi di era modern seperti sekarang ini, banyak sekali budaya 
luar yang masuk salah satunya dalam segi teknologi. Tidak jarang banyak anak-
anak yang memanfaatkan untuk hal-hal yang negatif. Hal ini 
 




menjadikan krisis karakter untuk peserta didik di masa sekarang dan salah satu 
alternatif untuk merubahnya yaitu membangun pendidikan karakter. 
Pendidikan karakter dapat diterapkan melalui aktivitas, seperti melalui 
kesenian salah satunya adalah seni tari. Seni Tari adalah salah satu dari cabang seni 
untuk mengekspresi gerak tubuh yang indah. Tari adalah ekspresi jiwa manusia 
yang diungkapkan dengan gerak-gerak ritmis yang indah (Soedarsono, 1968: 83). 
Seni Tari adalah keindahan bentuk anggota badan manusia yang bergerak, 
berirama, dan berjiwa yang harmonis (Kussudiardja, 1992: 1). Penjelasan ini berarti 
sebuah tarian merupakan gerak tubuh manusia yang memiliki ungkapan makna 
sesuai dengan gerakan yang dilakukan oleh penari secara berirama. Tidak hanya 
untuk hiburan dan melestarikan budaya, seni tari merupakan salah satu media 
pembelajaran untuk menanamkan pendidikan karakter. Seperti yang ada pada 
gerakan, kostum, maupun iringan tari, terkandung nilai-nilai pendidikan karakter 
yang dapat diterapkan untuk peserta didik di masa sekarang. Seni Tari tidak hanya 
didapat dari sekolah saja, akan tetapi bisa didapatkan melalui sanggar. 
Melalui salah satu tarian yang ada di Pusat Olah Seni dan Bahasa Retna Aji 
Mataram Yogyakarta yaitu Tari Sekar Pinuji yang diciptakan oleh KRT. Sunaryadi 
Maharsiworo. Sekar memiliki arti kusuma/bunga/bangsa, sedangkan Pinuji 
memiliki arti yang terpuji/doa, dapat diartikan bahwa Sekar Pinuji merupakan 
sebuah doa untuk kesejahteraan bangsa. Tari tidak hanya sebagai media 
pertunjukan, melainkan salah satu media untuk mengembangkan pendidikan 
karakter bagi seorang peserta didik, karena di setiap gerakannya 
 




memiliki makna yang mengandung nilai-nilai pendidikan karakter yang dapat 
diterapkan kepada peserta didik. Melalui seni tari ini, diharapkan sebagai wadah 
pembentuk pendidikan karakter bagi peserta didik dan peserta didik lebih taat 
kepada Sang Pencipta, percaya diri dengan apa yang dia miliki, dapat bertanggung 
jawab dengan apa yang telah ia perbuat, membangun peserta didik supaya menjadi 
manusia yang mandiri, jujur, cinta damai, serta membangun persaudaraan yang erat 
antar sesama untuk memajukan bangsa dan negara. 
B. Rumusan Masalah 
 
Apa saja nilai-nilai pendidikan karakter pada Tari Sekar Pinuji yang ada di 
Pusat Olah Seni dan Bahasa Retna Aji Mataram Yogyakarta ? 
C. Tujuan Penelitian 
 
Tujuannya adalah untuk mendeskripsikan nilai-nilai pendidikan karakter 
pada Tari Sekar Pinuji yang ada di Pusat Olah Seni dan Bahasa Retna Aji Mataram 
Yogyakarta. 
D. Manfaat Penelitian 
 
1. Manfaat Teoritis: 
 
Manfaat teoritis penelitian ini adalah untuk ilmu pengetahuan khususnya 
pada nilai-nilai pendidikan karakter yang ada di seni tari yang tidak hanya 
dijadikan sebagai sebuah media hiburan saja. Akan tetapi peserta didik mampu 
menanamkan dan menerapkan nilai-nilai pendidikan karakter yang terkandung 
dalam Tari Sekar Pinuji dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 
 






2. Manfaat Praktis: 
 
a. Bagi peneliti untuk menambah wawasan tentang Tari Sekar Pinuji. 
 
b. Bagi sanggar untuk memberikan pembelajaran dan memperhatikan nilai- nilai 
pendidikan karakter saat membuat sebuah tarian kepada peserta didik di 
sanggar. 
c. Bagi peserta didik dapat menerapkan nilai-nilai pendidikan karakter di 
kehidupan bermasyarakat dan bernegara. 
E. Sistematika Penulisan 
 
1. Bagian Awal berisi cover/sampul, halaman judul, halaman pengesahan, kata 
pengantar, dan daftar isi. 
2. Bagian Inti 
 
a. Bab I berisi pendahuluan yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan 
penelitian, manfaat, dan sistematika penulisan. 
b. Bab II berisi tinjauan pustaka yaitu landasan teori, penelitian yang relevan, dan 
kerangka berfikir. 
c. Bab III berisi metode penelitian yaitu jenis penelitian, objek dan subjek 
penelitian, tempat dan waktu penelitian, prosedur penelitian, sumber  data, 
teknik, dan instrumen pengumpulan data, teknik validasi dan analisis data, 
serta indikator capaian penelitian. 
d. Bab IV berisi hasil penelitian dan pembahasan 
 
e. Bab V berisi penutup yaitu saran dan kesimpulan. 
 
3. Bagian Akhir berisi daftar pustaka dan lampiran. 
 
